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This study aims to examine the effect of liquidity, solvency and activity on financial 
performance in mining companies on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. 
The independent variables in this study are liquidity, solvency, and activity. While the 
dependent variable in this study uses return on assets (ROA). This study used 39 samples of 
mining companies which were selected using purposive sampling technique, with a research 
time span from 2014-2018. The statistical analysis method used is multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that liquidity, solvency, and activity have a 
positive and significant effect on financial performance in mining companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, solvabilitas dan aktivitas terhadap kinerja keuangan 
pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.  
Variabel independen dalam penelitian ini likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Sementara variable dependen 
dalam penelitian ini menggunakan  return on asset  (ROA). Penelitian ini menggunakan 39 sampel perusahaan 
pertambangan yang di pilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan rentang waktu penelitian dari 
tahun 2014-2018. Metode analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas berpengaruh positif dan signifikan pada 
kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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